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La revista de Ingenierías Interfaces dentro de sus estrategias para elevar su nivel de 
impacto tiene en cuenta actividades como el mejoramiento de la calidad editorial 
y científica. Dentro de las actividades clave se encuentra el correcto desarrollo 
del “Open Journal System” para la gestión del proceso editorial de la revista de 
Ingenierías Interfaces teniendo en cuenta las herramientas de las actualizaciones 
de su última versión dentro de la página web institucional de la revista. Igualmente 
fortalecer los miembros del Comité Editorial y Científico. También la selección 
rigurosa de los evaluadores de cada artículo que esté a disposición de autores 
interesados en publicar en la revista de Ingeniería Interfaces. De la misma manera, 
y muy importante esta la visibilidad en varios directorios y bases bibliográficas 
como eje estratégico que se implementará para poner a disposición de la comunidad 
científica a nivel global los resultados de los artículos publicados y lograr citas en 
revista robustas que fortalezcan su índice H.
A continuación, se relaciona los artículos que hacen parte de la Edición 2021-1, 
Vol 4, No. 1: “Toma de decisiones financieras: perspectivas de investigación”; 
“Adopción Tecnológica: Una revisión de literatura”; “Revisión de literatura sobre 
Marketing en Redes Sociales”; “Revisión de literatura sobre marcas verdes y 
sostenibilidad”; “Competencias en networking: perspectivas desde una revisión 
literaria”; “Análisis de la evolución teórica del Cooperativismo” y “Revisión de 
literatura sobre los recursos humanos y la responsabilidad social empresarial”.
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